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文
芸
コ
ー
ス
の
十
年
と
こ
れ
か
ら
〈座談会〉
司
会
藤
村
耕
治
（文学部助教授）
中
沢
勝
又
士口、１
（文学部教授）
笠
原
）裸
（文学部教授）
（文学部教授）
け
レコ
《
右から勝又、笠原、中沢、藤村。
文
芸
コ
ー
ス
の
発
足
藤
村
まず文
芸
コース
の
発足の
経
緯とか、
そ
の
当
時
ど
ん
な
か
た
ち
で
始
め
よ
う
と
し
た
か
を
お
聞
き
し
た
い
ん
で
す
ね
。
笠
原
先
生
は
九
六
年
に
ご
就
任
に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
担
当
し
て
ら
っ
し
や
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
も
そ
も
学
生
に
小
説
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
こ
の
十
年
間
の
実
感
か
ら
お
話
い
た
だければと思います。最後に「法政文芸」
が
創
刊
に
な
り
ま
し
て
二
年
目
を
迎
え
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
の
関
わ
り
で
お
話
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
今
後
文
学
に
大
学
の
文
芸
コ
ー
ス
っ
て
も
の
が
な
っ
て
い
く
べ
き
か
み
た
い
な
と
こ
ろ
を
、
お
お
ま
か
に
お
話
い
た
だ
く
。
そ
う
い
う
流
れ
を
と
り
つ
つ
、
縦
横
無
尽
に
お
話
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ます。
勝
又
文
芸
コ
ー
ス
は
言
語
コ
ー
ス
と
と
も
に
九
四
年
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
、
そ
の
二
年
前
に
僕
が
法
政
に
来
た
ん
だ
。
二
年
目
に
学
科
主
任
を
や
ら
さ
れ
て
、
二
部
主
任
の
天
野
先
生
と
ふ
た
り
で
、
こ
れ
は
文
芸
コ
ー
ス
を
作
れ
っ
て
い
う
の
は
堀
江
先
生
の
至
上
命
令
で
ね
。
で
、
ず
い
ぶ
ん
他
の
大
学
の
事
情
な
ん
か
を
調
べ
た
り
４
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座談会
し
た
。
そ
れ
か
ら
僕
は
大
正
大
学
の
文
芸
コ
ー
ス
を
、
や
っ
ぱ
り
設
計
す
る
と
き
か
ら
一
緒
に
や
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な
経
験
と
で
ね
。
今
か
ら
考
え
る
と
い
ろ
い
ろ
、
中
沢
さ
ん
な
ん
か
か
ら
見
る
と
問
題
が
あ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
日
本
文
学
科
っ
て
い
う
ベ
ー
ス
を
壊
さ
な
い
よ
う
な
形
で
ね
、
そ
れ
を
生
か
し
て
使
う
よ
う
な
か
た
ち
で
っ
て
い
う
ん
で
、
ま
あ
今
の
コ
ー
ス
の
形
が
出
来
た
。
余
計
な
こ
と
を
言
う
と
、
お
か
げ
で
僕
は
ワ
ー
プ
ロ
を
覚
え
た
（
笑
）
。
書
類
を
書
い
ち
ゃ
そ
れ
を
天
野
さ
ん
が
ワ
ー
プ
ロ
で
打
っ
て
く
れ
て
、
毎
回
毎
回
申
し
訳
な
い
か
ら
僕
も
一
生
懸
命
憶
え
て
ワ
ー
プ
ロ
を
や
る
よ
う
に
な
っ
た
。
藤
村
そ
の
と
き
に
現
在
の
三
コ
ー
ス
制
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
勝
又
そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら
は
大
学
を
新
し
く
し
な
く
ち
ゃ
駄
目
だ
っ
て
い
う
の
が
至
上
命
令
で
、
そ
の
中
で
柱
が
文
芸
コ
ー
ス
や
ろ
う
っ
て
い
う
の
が
、
み
ん
な
の
一
致
し
た
意
見
で
し
た
。
か
た
や
教
養
部
の
改
組
の
直
前
で
、
教
養
部
は
そ
の
後
い
ま
の
形
に
な
っ
た
け
ど
、
そ
の
前
は
教
養
部
と
い
う
ガ
ー
ド
は
固
か
っ
た
。
だ
か
ら
専
門
科
目
は
一
切
、
三
年
か
ら
し
か
と
れ
な
か
っ
た
。
専
門
科
目
を
一
一
年
に
下
る
す
っ
て
の
が
大
変
だ
っ
た
ん
だ
よ
ね
。
そ
の
た
め
に
喧
嘩
に
な
る
よ
う
な
状
態
の
な
か
で
一
番
苦
労
し
た
の
は
、
そ
の
専
門
科
目
を
ど
う
や
っ
て
組
み
込
む
か
。
早
い
時
期
に
や
り
た
い
っ
て
い
う
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
に
今
、
反
省
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
け
れ
ど
、
し
か
し
当
時
の
理
想
で
ね
、
早
く
専
門
科
目
を
や
ら
せ
た
い
っ
て
い
う
の
は
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
文
芸
コ
ー
ス
を
作
る
こ
と
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
が
一
緒
に
な
っ
て
、
な
る
べ
く
一
年
二
年
の
う
ち
に
専
門
科
目
を
い
っ
ぱ
い
取
り
込
も
う
っ
て
い
う
こ
と
と
、
合
わ
せ
て
指
導
す
る
作
家
が
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
藤
村
そ
れ
で
二
年
後
に
笠
原
先
生
が
就
任
な
さ
っ
た
。
勝
又
う
ん
、
文
芸
コ
ー
ス
の
ゼ
ミ
が
始
ま
る
と
き
に
、
笠
原
先
生
に
来
て
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
の
。
藤
村
そ
う
か
、
九
四
年
に
コ
ー
ス
と
し
て
始
め
た
け
ど
も
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
所
属
す
る
の
は
二
年
後
っ
て
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
勝
又
付
け
足
す
と
ね
、
コ
ー
ス
別
志
願
を
入
試
の
と
き
か
ら
分
け
る
っ
て
い
う
や
り
方
が
で
き
る
し
、
そ
の
方
が
理
想
だ
し
、
宣
伝
も
出
来
る
わ
け
だ
け
ど
、
こ
れ
や
る
と
や
っ
ぱ
り
文
部
省
に
引
っ
か
か
っ
て
き
ち
ゃ
う
。
当
時
の
ね
。
笠
原
あ
あ
、
そ
う
か
。
勝
又
だ
か
ら
今
の
日
文
っ
て
い
う
枠
の
な
か
で
や
る
っ
て
い
う
ん
で
、
入
っ
て
か
ら
選
ば
せ
る
っ
て
い
う
コ
ー
ス
と
い
う
制
度
が
、
そ
う
い
う
一
種
の
妥
協
策
で
で
き
た
わ
け
。
そ
れ
で
ね
、
実
は
僕
が
イ
メ
ー
ジ
持
っ
て
て
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
が
、
文
芸
の
学
生
は
、
文
学
部
の
全
授
業
、
他
学
科
の
科
目
も
勝
手
に
取
っ
て
い
い
っ
て
い
う
ふ
う
に
し
た
かったの。
笠
原
う
ん
う
ん
。
勝
又
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
、
や
っ
ぱ
り
学
科
を
越
え
た
事
情
が
い
ろ
い
ろ
難
し
く
て
ね
。
日
文
の
範
囲
っ
て
こ
と
に
結
局
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
。
そ
れが一番残念なんだけど。
中
沢
笠
原
先
生
は
、
文
芸
コ
ー
ス
が
で
き
て
、
ゼ
ミ
の
一
期
生
か
ら
み
て
ら
っ
し
や
っ
た
ん
で
す
か
。
笠
原
そ
う
で
す
ね
。
中
沢
一
期
生
か
ら
だ
か
ら
、
最
初
み
た
の
は
九
六
年
で
す
ね
。
笠
原
そ
う
そ
う
。
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中
沢
私
が
日
大
で
小
説
論
の
担
当
を
し
た
の
は
笠
原
先
生
の
後
任
で
し
た。笠原
そ
う
。
中
沢
あ
れ
か
ら
学
生
の
気
質
っ
て
変
わ
り
ま
し
た
？
笠
原
気
質
…
…
そ
う
で
す
ね
え
、
多
少
は
変
わ
る
の
か
な
。
あ
ま
り
僕
は
変
わ
っ
て
る
よ
う
に
思
わ
な
い
。
つ
ま
り
、
年
齢
が
ざ
、
一
八
、
九
だ
が
、
ど
の
年
も
だ
い
た
い
似
た
り
寄
っ
た
り
。
も
っ
と
言
う
と
ね
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
違
う
く
ら
い
か
な
。
勝
又
ま
あ
、
十
年
や
っ
て
も
ら
っ
た
ん
だ
か
ら
、
そ
の
十
年
を
。
笠
原
そ
の
十
年
っ
て
い
う
の
が
厳
し
い
ん
だ
よ
ね
。
厳
し
い
っ
て
い
う
の
は
何
を
や
っ
た
か
っ
て
い
う
と
な
ん
で
し
よ
う
っ
て
い
う
か
。
た
だ
、
今
ね
、
勝
又
さ
ん
が
い
ろ
い
ろ
お
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
準
備
期
間
っ
て
の
を
僕
は
知
ら
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
も
う
文
芸
コ
ー
ス
っ
て
い
う
箱
が
で
き
ち
ゃ
っ
て
、
そ
こ
へ
、
じ
ゃ
あ
こ
こ
へ
お
入
り
な
さ
い
、
で
す
か
ら
、
僕
は
何
の
苦
労
も
な
く
、
す
っ
と
入
っ
て
き
て
、
で
、
最
初
の
選
抜
は
ど
う
し
た
の
か
な
ぁ
。
最
初
は
人
数
は
ね
、
八
人
弱
だ
っ
た
か
な
。
中
沢
今
も
ゼ
ミ
は
七
、
八
人
程
度
で
す
。
笠
原
そ
う
そ
う
、
今
は
決
め
ち
ゃ
っ
て
る
で
し
よ
。
そ
り
や
あ
最
初
か
ら
決
め
て
た
ん
で
す
が
、
そ
こ
ら
に
僕
は
あ
ま
り
タ
ッ
チ
し
な
い
で
、
あ
る
日
教
室
探
し
な
が
ら
ね
、
開
け
た
ら
な
ん
か
学
生
が
何
人
か
い
た
か
ら
、
こ
こ
は
そ
の
ゼ
ミ
か
っ
て
言
っ
た
ら
、
は
い
、
そ
う
で
す
、
な
ん
て
言
う
か
ら
、
じ
ゃ
あ
こ
こ
で
い
い
ん
だ
、
っ
て
そ
れ
で
始
め
た
の
ね
。
そ
れ
で
ず
る
ず
る
十
年
と
い
う
。
勝
又
最
初
の
頃
は
、
二
年
間
は
一
ク
ラ
ス
だ
っ
た
の
。
一
学
年
七
人
。
ゼ
ミ
だ
か
ら
一
一
学
年
集
ま
る
か
ら
十
四
人
に
な
る
。
つ
い
で
に
言
う
と
、
一
九
九
八
年
に
一
四
人
の
第
一
回
卒
業
生
を
送
り
出
し
、
二
年
後
の
二
○
○
○
年
に
は
一
一
ク
ラ
ス
、
四
○
人
の
卒
業
生
を
出
し
て
、
今
、
二
○
○
五
年
ま
で
で
合
計
一
四
三
人
の
卒
業
生
を
送
り
出
し
て
ま
す
。
笠
原
た
だ
、
僕
は
法
政
に
着
任
す
る
前
、
日
大
芸
術
学
部
で
似
た
り
寄
っ
た
り
の
こ
と
を
や
っ
て
た
か
ら
、
あ
ん
ま
り
と
ま
ど
い
は
な
か
っ
た
ん
で
す。藤村
日
芸
は
何
年
く
ら
い
や
つ
て
ら
し
た
ん
で
す
か
？
笠
原
そ
れ
ま
で
五
年
で
す
ね
。
で
、
あ
と
五
年
続
け
ま
し
て
、
だ
か
ら
合
計
十
年
っ
て
い
う
こ
と
に
な
っ
た
け
ど
ね
。
…
…
ま
あ
、
そ
り
や
あ
気
質
は
違
う
よ
ね
。
中
沢
さ
ん
の
ほ
う
が
よ
り
詳
し
い
と
思
う
ん
だ
。
両
方
良
く
ご
存
じ
だ
か
ら
。
学
生
の
気
質
。
中
沢
学
校
の
雰
囲
気
が
、
正
門
入
っ
た
と
き
の
雰
囲
気
が
日
芸
と
法
政
で
は
随
分
違
い
ま
す
か
ら
。
笠
原
そ
う
そ
う
。
ど
ち
ら
も
と
り
え
が
あ
る
ん
で
す
が
ね
。
で
、
そ
う
だ
な
ぁ
、
僕
は
最
初
ど
う
い
う
ふ
う
に
や
ろ
う
か
っ
て
の
は
、
も
う
一
旦
試
み
た
あ
れ
で
、
と
に
か
く
書
か
せ
る
こ
と
。
で
、
こ
う
い
う
こ
と
は
考
え
ま
し
た
よ
。
要
す
る
に
、
作
家
の
養
成
所
じ
ゃ
な
い
よ
、
と
い
う
ね
。
文
芸
の
感
性
を
磨
く
笠
原
ど
う
し
て
も
、
文
芸
と
い
っ
た
も
の
を
ざ
、
な
ん
か
感
性
を
と
に
かく、磨いてやりたいって・・…・ちょっとおこがましいですけど
ね
。
み
ん
な
眠
っ
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
本
を
あ
ま
り
読
ん
で
き
て
な
い
で
し
ょ
う
。
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
、
い
ろ
い
ろ
つ
つ
い
て、眠っている感性を刺激して、やれればの話ですがね。で、
そ
れ
ぞ
れ
が
持
っ
て
る
も
の
っ
て
も
う
決
ま
っ
ち
ゃ
っ
て
る
か
ら
ね
。
そ
６
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れ
を
ち
ょ
っ
と
刺
激
し
て
、
玉
石
混
清
だ
か
ら
ね
、
そ
り
ゃ
ま
あ
石
の
ほ
うが多いかな（笑）。
た
だ
ね
、
や
っ
て
、
そ
の
現
場
に
い
て
、
そ
れ
ま
で
僕
、
教
職
な
ん
て
関
わ
り
な
い
し
、
な
り
た
く
も
な
か
っ
た
ん
だ
し
さ
。
感
性
の
問
題
で
い
く
と
、
い
ま
ど
ん
ど
ん
若
く
な
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
、
こ
な
い
だ
十
五
歳
の
女
の
子
な
ん
か
ね
え
。
若
き
や
い
い
っ
て
も
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
。
中
沢
す
い
ま
せ
ん
（
笑
）
。
笠
原
こ
こ
で
そ
の
代
表
が
、
中
沢
け
い
さ
ん
の
デ
ビ
ュ
ー
は
、
十
九
？
中
沢
十
八
で
す
。
笠
原
十
八
だ
っ
た
の
か
。
そ
う
い
う
先
例
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
希
有
な
例
だ
っ
た
ん
で
ね
。
い
ま
そ
れ
が
何
だ
か
ね
、
歯
止
め
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
。
た
だ
ね
、
基
本
的
に
は
十
八
、
十
九
っ
て
、
感
性
が
す
ご
く
シ
ャ
ー
プ
な
と
き
で
、
ま
た
言
い
換
え
れ
ば
、
感
性
し
か
頼
る
も
の
が
な
い
っ
て
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
わ
け
で
す
よ
。
人
生
経
験
、
生
活
体
験
、
な
い
も
ん
ね
え
。
全
部
バ
ー
チ
ャ
ル
な
も
の
ば
っ
か
り
で
。
だ
も
ん
だ
か
ら
ね
、
当
然
シ
ュ
ー
ル
な
ん
で
す
よ
。
も
の
の
捉
え
方
と
、
そ
れ
か
ら
表
現
の
仕
方
が
ね
。
こ
れ
を
お
じ
さ
ん
た
ち
は
お
も
し
ろ
く
て
仕
方
な
い
ん
だ
よ
ね
。
こ
う
い
う
も
の
の
表
現
の
仕
方
を
す
る
か
っ
て
。
つ
ま
り
ね
、
き
ち
っ
と
ざ
、
習
練
し
て
で
て
き
て
る
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
中
沢
乏
し
い
単
語
で
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
て
、
ど
う
や
っ
て
実
感
を
表
す
か
つ
て
こ
と
に
な
る
と
、
す
ご
い
工
夫
を
し
て
き
ま
す
で
し
よ
。
笠
原
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
だ
け
ど
ね
、
工
夫
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
ん
で
す
よ
。
少
な
く
と
も
そ
こ
で
発
見
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
。
そ
の
子
ど
も
た
ち
に
ね
。
な
る
ほ
ど
こ
う
し
て
言
葉
っ
て
い
う
の
は
、
組
み
合
わ
せ
を
い
ろ
い
ろ
工
夫
す
る
と
、
お
も
し
ろ
い
表
現
っ
て
い
う
の
が
で
き
る
ん
だ
と
。
そ
れ
が
文
芸
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
ご
ろ
の
学
生
っ
て
の
は
ね
、
ど
う
し
た
ら
食
え
る
よ
う
に
な
る
か
と
か
ね
、
と
り
あ
え
ず
編
集
者
に
な
っ
て
か
ら
とかね、変に功利性ばっかり追求するのもいるわけね。全部じゃ
な
い
で
す
よ
。
そ
れ
じ
ゃ
こ
ち
ら
の
要
求
す
る
も
の
と
違
う
ん
だ
け
ど
ね
。
中
沢
た
だ
、
そ
の
辺
は
ち
ょ
っ
と
弁
護
し
て
や
り
た
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
る
後
ろ
に
あ
る
も
の
ま
で
、
み
て
あ
げ
た
ほ
う
が
い
い
な
、
と
思
う
ん
で
す
ね
。
笠
原
で
き
れ
ば
ね
。
そ
れ
は
当
然
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
大
学
と
い
う
組
織でね。
中
沢
せ
っ
か
く
大
学
で
教
わ
る
ん
だ
か
ら
。
笠
原
実
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
全
く
な
く
て
ね
。
た
だ
、
最
初
は
そ
こ
ま
で
は
無
理
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
つ
ま
り
、
最
初
の
目
標
が
そ
れ
じ
ゃ
困
る
よ
、
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
前
に
ち
ゃ
ん
と
志
向
す
るべきものがあるんじゃないかと。それをやれるのが、文芸コー
ス
の
ゼ
ミ
か
な
と
い
う
。
最
初
ね
、
箱
は
で
き
て
た
け
ど
き
、
じ
ゃ
あ
こ
ち
ら
に
ど
う
い
っ
た
も
の
が
あ
る
か
、
伝
え
る
と
か
お
こ
が
ま
し
い
。
さ
し
た
る
文
芸
的
な
資
産
も
な
い
の
に
。
だ
け
ど
も
、
と
り
あ
え
ず
は
一
緒
に
書
い
て
み
て
、
ま
あ
書
く
の
は
学
生
で
す
が
、
そ
れ
で
こ
ち
ら
も
そ
れ
に
乗
っ
て
、
な
ん
と
か
試
行
錯
誤
だ
よ
。
文
芸
を
学
ぶ
場
所
と
し
て
の
大
学
中
沢
さ
っ
き
作
家
の
養
成
じ
ゃ
な
い
っ
て
お
話
が
あ
り
ま
し
た
け
ど
、
小説書くっておおげさに言えば、笠原先生がこういう表現お嫌
いなのは承知で言うんですけど、総合的な知性が必要じゃない
で
す
か
。
法
政
の
場
合
は
研
究
を
す
る
学
生
と
創
作
を
や
る
学
生
の
混
じ
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り
合
い
が
と
て
も
お
も
し
ろ
い
で
す
。
笠
原
あ
あ
。
中
沢
で
き
た
ら
も
う
ち
ょ
っ
と
相
互
に
ね
、
お
互
い
の
や
っ
て
る
こ
と
を
知
り
合
え
る
機
会
み
た
い
な
も
の
は
ね
、
欲
し
い
な
と
思
い
ま
す
け
ど
。
藤
村
そ
う
で
す
ね
。
折
角
三
コ
ー
ス
あ
る
ん
だ
か
ら
、
も
っ
と
お
互
い
知的に刺激し合えばいい。
笠
原
単
に
そ
れ
ま
で
そ
の
、
情
報
が
な
か
っ
た
だ
け
っ
て
こ
と
も
い
っ
ぱ
い
あ
る
し
ね
。
機
会
さ
え
得
ら
れ
れ
ば
ね
、
目
か
ら
鱗
っ
て
こ
と
も
し
ばしばあると思いますよね。
中
沢
う
－
ん
。
笠
原
だ
か
ら
逆
に
い
う
と
、
文
学
だ
か
ら
っ
て
い
っ
て
、
妙
な
枠
を
作
っ
ち
ゃ
っ
て
、
引
き
こ
も
る
こ
と
は
ま
ず
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
つ
て
こ
と
は
あ
る
ん
で
す
が
ね
。
自
分
に
引
き
込
ん
で
言
え
ば
で
す
よ
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
が
与
え
ら
れ
る
機
会
っ
て
い
う
の
は
ね
、
ひ
と
り
で
こ
つ
こ
つ
書
い
て
る
じ
ゃ
な
か
な
か
難
し
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
大
学
の
文
芸
コ
ー
ス
っ
て
い
う
の
は
十
分
意
味
が
あ
る
気
が
し
ま
す
ね
。
中
沢
場
所
を
作
る
っ
て
い
う
こ
と
っ
て
い
う
の
は
重
要
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
る
ん
で
す
。
笠
原
は
い
。
勝
又
な
る
ほ
ど
ね
。
中
沢
そ
う
じ
ゃ
な
い
場
所
だ
と
、
な
か
な
か
、
相
手
を
傷
つ
け
な
い
た
め
に
、
今
は
言
わ
な
い
こ
と
が
多
す
ぎ
る
み
た
い
な
気
が
す
る
ん
で
す
。
勝
又
や
っ
ぱ
り
作
品
を
書
く
こ
と
も
、
批
評
す
る
こ
と
も
、
け
つ
こ
う
本
音
の
世
界
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
に
ぶ
つ
か
る
よ
ね
。
笠
原
う
ん
う
ん
。
勝
又
僕
の
経
験
で
言
う
と
、
大
正
大
学
に
文
芸
コ
ー
ス
作
っ
て
、
そ
れ
を
選
ん
で
入
っ
て
く
る
ん
だ
け
ど
も
、
み
ん
な
何
や
り
た
い
か
っ
て
い
う
と
ア
ニ
メ
の
台
本
書
き
た
い
っ
て
い
う
、
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
が
多
い
ん
だ
よ
ね
。
別
に
小
説
書
き
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
ん
だ
。
中
沢
私
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
と
思
っ
て
る
ん
で
す
。
や
っ
ぱ
り
映
像でもアニメーションでも根幹にあるのは一一一一口葉なんですから。
笠
原
う
ん
。
勝
又
そ
の
、
ア
ニ
メ
の
台
本
で
も
い
い
ん
だ
け
ど
、
片
つ
ぼ
に
文
学
全
体
が
あ
っ
て
、
そ
の
な
か
に
純
文
学
も
あ
り
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
も
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
ア
ニ
メ
も
あ
っ
て
っ
て
い
う
場
所
で
ア
ニ
メ
を
理
解
し
て
い
れ
ば
い
い
ん
だ
が
。
、
、
藤
村
そ
れ
だ
け
な
ん
で
す
よ
ね
。
勝
又
ア
ニ
メ
し
か
知
ら
な
い
ん
だ
よ
。
小
説
な
ん
か
読
ま
な
い
か
ら
（笑）。
笠
原
た
だ
、
僕
が
思
う
に
は
ね
、
あ
ま
り
早
く
に
ね
、
学
生
に
ね
、
文
学
の
本
質
と
か
言
っ
て
も
こ
れ
は
無
理
な
ん
で
、
選
択
肢
も
あ
ま
り
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
入
り
口
を
ね
、
い
ろ
い
ろ
示
唆
し
て
や
っ
て
、
ア
ニ
メ
だ
っ
て
そ
の
一
つ
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。
十
人
い
る
う
ち
の
な
か
で
、
仮
に
何
人
か
ア
ニ
メ
に
入
っ
て
い
っ
た
と
し
て
、
そ
の
中
か
ら
、
ず
っ
と
ア
ニ
メ
や
つ
た
っ
て
も
ち
ろ
ん
構
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
か
ら
そ
れ
ま
で
自
分
が
気
が
付
か
な
か
っ
た
、
あ
る
意
味
知
ら
な
か
っ
た
も
の
を
見
つ
け
る
と
い
う
、
そ
こ
ま
で
の
ス
テ
ッ
プ
で
も
、
レ
ベ
ル
で
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
は
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
二
年
生
か
ら
だ
ね
、
ゼ
ミ
の
場
合
は
ですよ。ですから、いい方だけ言えば、我が日本文学科は、文
学コースあり、言語コースあり、古典にも触れることができま
８
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す
。
古
典
、
大
事
で
す
か
ら
ね
。
全
部
フ
ォ
ロ
ー
し
て
も
ら
い
た
い
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
機
会
が
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
自
分
は
こ
れ
だ
っ
て
い
う
、
い
ろ
ん
な
世
界
を
広
げ
て
や
る
と
い
う
ね
、
そ
の
く
ら
い
で
い
い
か
な
っ
て
い
う
気
は
し
て
る
の
ね
。
あ
ん
ま
り
、
こ
う
、
な
ん
て
言
っ
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
ね
、
細
分
化
し
な
い
で
。
中
沢
も
の
の
感
じ
方
を
学
ぶ
と
き
に
ね
、
直
感
的
に
感
じ
て
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
の
背
景
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
で
す
。
間
接
的
に
触
れ
て
る
も
の
が
、
何
で
あ
る
の
か
を
ね
、
気
が
付
け
る
場
所
と
し
て
の
、
学
部
っ
て
あ
る
ん
だ
な
っ
て
こ
と
を
、
ち
ょ
っ
と
感
じ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
笠
原
う
ん
う
ん
。
中
沢
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
あ
ん
ま
り
絞
り
込
ん
で
、
作
家
の
養
成
と
か
ラ
イ
タ
ー
の
養
成
と
か
編
集
者
の
養
成
っ
て
い
う
の
じ
や
な
く
て
、
自
分
の
能
力
を
引
き
出
し
て
く
れ
る
場
所
っ
て
い
う
形
に
な
る
と
い
い
な
ぁ
と。笠原
そ
り
ゃ
あ
も
這
う
、
全
く
賛
成
で
す
し
、
そ
う
あ
り
た
い
ん
だ
け
ど
ね。勝又
ま
あ
、
ど
の
分
野
で
も
ね
。
笠
原
こ
ち
ら
が
ど
れ
だ
け
フ
ォ
ロ
ー
で
き
る
か
ね
。
中
沢
フ
ォ
ロ
ー
す
る
の
は
そ
ん
な
に
あ
れ
な
ん
で
す
け
ど
ね
、
ひ
ょ
っ
として私、邪魔してんじゃないのかと思うことがあります（笑）。
笠
原
だ
け
ど
き
、
僕
は
、
邪
魔
さ
れ
て
る
と
思
っ
て
気
が
付
い
て
く
れ
れ
ば
き
、
一
念
発
起
し
て
、
要
す
る
に
反
面
教
師
で
い
い
よ
っ
て
気
が
し
ますがね。
勝
又
そ
う
だ
、
そ
う
だ
。
中
沢
な
ん
と
な
く
学
生
の
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
勉
強
し
て
て
ね
、
何
か
を
習
え
る
と
思
っ
て
こ
ら
れ
ち
ゃ
困
る
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
笠
原
そ
こ
だ
。
い
い
と
こ
ろ
へ
結
び
つ
い
て
き
た
よ
。
習
う
も
ん
じ
ゃ
な
い
よ
っ
て
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
ね
、
知
絡
的
な
言
い
方
の
よ
う
で
す
け
ど
ね
、
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
な
っ
て
気
が
す
る
ん
で
す
よ
。
藤
村
い
や
、
そ
れ
こ
そ
、
み
な
さ
ん
の
お
そ
ら
く
文
学
を
志
し
た
あ
た
り
の
頃
っ
て
い
う
の
は
、
例
え
ば
小
説
書
き
た
い
な
ん
て
い
う
の
は
、
む
笠
原
例
え
ば
、
僕
な
ん
か
で
も
文
芸
で
ざ
、
こ
い
つ
の
は
冗
談
じ
ゃ
な
い
、
こ
ん
な
も
の
文
学
じ
ゃ
な
い
な
ん
つ
っ
て
、
じ
ゃ
あ
、
お
前
の
は
な
ん
な
ん
だ
っ
て
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
模
索
し
た
り
っ
て
こ
と
は
十
分
あ
っ
て
、
何
か
刺
激
に
な
れ
ば
い
い
っ
て
い
う
。
勝
又
そ
う
そ
う
。
も
う
強
烈
に
邪
魔
す
る
人
が
い
た
ほ
う
が
、
か
え
っ
て無風状態よりいいね。
笠
原
目
の
上
に
た
ん
こ
ぶ
が
あ
っ
て
も
い
い
。
み
ん
な
が
み
ん
な
な
ん
だか優しい理解者ばっかりじゃね。
勝
又
そ
う
だ
、
そ
う
だ
。
い
ま
、
世
の
中
全
体
が
も
う
幼
稚
園
か
ら
大
学
ま
で
邪
魔
し
な
い
先
生
ば
っ
か
り
だ
か
ら
。
中
沢
本
当
、
良
く
な
い
で
す
か
？
笠
原
物
わ
か
り
が
本
当
に
い
い
ん
じ
ゃ
な
く
て
ね
、
物
わ
か
り
が
良
さ
そ
う
に
っ
て
い
う
か
ね
。
中
沢
物
わ
か
り
か
い
い
っ
て
こ
と
と
、
邪
魔
し
な
い
っ
て
こ
と
と
別
な
んです。
笠
原
そ
れ
は
そ
う
な
ん
だ
け
ど
ね
。
文
芸
の
セ
ン
ス
は
習
え
る
の
か
？
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し
る
大
学
の
授
業
な
ん
か
ば
か
ば
か
し
く
て
来
ら
れ
な
く
て
、
そ
ん
な
こ
と
よ
り
俺
は
好
き
に
書
い
て
る
よ
っ
て
。
ま
あ
同
人
誌
と
か
で
は
け
つ
こ
う
そ
の
戦
う
場
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
小
説
書
き
た
い
の
に
大
学
行
っ
て
、
授
業
受
け
て
単
位
取
る
な
ん
て
い
う
の
を
馬
鹿
に
し
て
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
雰
囲
気
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
今
の
学
生
諸
君
は
な
ん
か
教
え
て
も
ら
お
う
っ
て
い
う
感
じ
で
来
て
る
の
で
。
で
も
、
小
説
っ
て
教
え
ら
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
で
し
よ
っ
て
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
あ
っ
て
、
そ
の
あ
た
り
っ
て
い
う
の
は
今
お
考
え
で
す
か
。
笠
原
い
や
、
た
だ
ね
、
教
わ
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
け
ど
お
手
本
は
必
要
な
わ
け
で
す
よ
。
ま
あ
こ
れ
は
小
説
に
限
っ
た
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
ね
。
藤
村
そ
れ
は
そ
れ
こ
そ
古
今
東
西
の
古
典
で
は
駄
目
な
ん
で
す
か
。
笠
原
と
こ
ろ
が
ね
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
読
ん
で
な
い
ん
だ
よ
、
み
ん
な
。
つ
ま
り
、
お
手
本
を
選
ぶ
材
料
が
何
も
な
い
か
ら
、
そ
う
い
う
の
は
ど
こ
か
ら
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
。
教
養
だ
ね
。
中
沢
学
ぶ
っ
て
い
う
こ
と
と
習
う
っ
て
い
う
こ
と
の
微
妙
な
違
い
を
感
じ
と
る
暇
が
な
く
、
習
う
こ
と
に
必
死
で
、
大
学
に
入
っ
て
来
ち
ゃ
う
っ
て
と
こ
は
あ
る
み
た
い
で
す
。
笠
原
あ
あ
、
そ
う
で
す
ね
。
中
沢
だ
か
ら
、
質
問
し
て
、
こ
の
小
説
読
ん
で
ど
う
感
じ
た
？
っ
て
聞
く
と
、
間
違
っ
て
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
っ
て
い
う
人
、
け
つ
こ
う
い
る
で
し
よ
？
藤村だって、高校、大学受験までずっと、正解がある〃国語“っ
て
い
う
の
を
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
笠
原
そ
れ
は
確
か
に
あ
る
ん
だ
け
ど
ね
。
笠
原
だ
か
ら
、
僕
は
ゼ
ミ
で
は
ね
、
ま
っ
た
く
狭
い
と
こ
で
、
白
黒
つ
け
る
な
っ
て
い
つ
も
言
っ
て
る
の
よ
れ
。
何
か
も
の
書
く
っ
て
い
う
こ
と
は
、
ど
う
書
く
か
つ
て
こ
と
じ
ゃ
な
い
よ
っ
て
。
何
を
ど
う
見
る
か
だ
っ
て
。
も
の
の
見
方
の
レ
ッ
ス
ン
だ
よ
っ
て
ね
。
そ
れ
が
一
番
大
事
な
ん
で
。
表
現
の
巧
い
下
手
な
ん
て
の
は
、
セ
ン
ス
も
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
だ
ん
だ
ん
身
に
付
い
て
く
る
わ
け
で
す
よ
。
こ
れ
ば
っ
か
り
は
、
そ
の
、
い
ろ
い
ろ
習
っ
て
、
こ
う
書
き
な
き
い
な
ん
て
い
う
の
は
一
番
つ
ま
ら
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
誰
も
書
い
た
こ
と
の
な
い
方
法
を
見
つ
け
て
く
れ
ば
一
番
い
い
ん
だ
け
れ
ど
、
た
だ
そ
の
方
法
以
前
に
、
そ
の
も
の
の
見
方
が
あ
る
か
ら
、
ず
っ
と
ほ
と
ん
ど
刷
り
込
み
だ
け
で
固
ま
っ
て
る
か
ら
ね
、
し
ょ
う
が
な
い
で
す
。
今
言
わ
れ
た
よ
う
に
受
験
と
か
、
あ
あ
い
っ
た
も
の
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
し
ね
。
だ
か
ら
雑
読
あ
ま
り
し
て
な
い
ね
。
藤
村
そ
う
で
す
ね
。
中
沢
濫
読
ね
。
笠
原
あ
れ
か
ら
随
分
得
る
も
の
が
あ
っ
た
け
ど
ね
え
。
勝
又
今
は
ざ
、
「
読
」
と
い
う
も
の
が
社
会
全
体
で
比
重
が
ど
ん
ど
ん
下がっている。ただ「雑見」はしてるんです、「雑見」（笑）。
我
々
よ
り
も
何
倍
も
し
て
る
ん
だ
よ
ね
。
笠
原
そ
う
な
ん
だ
。
藤
村
だ
か
ら
、
彼
ら
の
中
に
は
自
由
に
読
ん
で
い
い
と
か
ね
、
感
じ
た
とおりに読めばいいっていうのはない。間違ってるかもしれな
い
で
す
け
ど
っ
て
い
う
の
は
ず
っ
と
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
学
ん
で
き
た
か
ら
か
な
っ
て
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
も
の
の
見
方
の
レ
ッ
ス
ン
０
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中
沢
で
も
ね
テ
レ
ビ
で
し
か
見
て
な
か
っ
た
り
。
笠
原
あ
れ
ね
、
テ
レ
ビ
っ
て
害
毒
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
ね
、
僕
ね
、
大
相
撲
の
本
場
所
を
見
に
行
っ
て
、
人
に
招
か
れ
て
行
っ
た
か
ら
一
番
い
い
砂
か
ぶ
り
の
と
こ
で
、
タ
バ
コ
吸
え
な
い
ん
よ
、
だ
い
た
い
ね
。
勝
又
今
は
駄
目
か
。
笠
原
だ
け
ど
ね
、
そ
こ
で
実
際
に
取
り
組
み
や
る
で
し
よ
。
あ
ん
ま
り
間
近
で
見
て
ね
、
と
こ
ろ
が
ね
、
リ
プ
レ
イ
が
な
い
ん
だ
よ
ね
（
笑
）
。
それ待ってるわけ（笑）。
藤村なるほどね（笑）。
笠
原
ど
う
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
、
今
の
っ
て
言
っ
て
ね
、
思
っ
ち
ゃ
う
の
ね
。
野
球
も
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
も
東
京
ド
ー
ム
見
に
行
っ
て
、
そ
の
プ
レ
イ
が
ス
ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン
が
な
い
ん
だ
よ
。
も
う
ど
ん
ど
ん
運
ば
れ
て
っ
ち
ゃ
う
か
ら
ね
。
あ
れ
、
こ
ち
ら
が
テ
レ
ビ
に
ね
、
す
っ
か
り
操られちゃっててね。劇場型とかいろいろ言うけどね、ほんと
に
こ
ち
ら
の
も
の
の
見
方
ま
で
劇
場
型
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
る
っ
て
い
う
か
。
た
だ
ね
、
僕
ま
だ
ね
、
い
く
ら
か
そ
ん
な
に
映
像
に
ね
、
完
全
に
支
配
さ
れ
て
な
い
っ
て
い
う
の
は
ね
。
い
い
悪
い
は
別
よ
、
僕
は
よ
く
野
球
見
ま
すね。しかも生中継ね。リアルタイムでちゃんと確認してるん
だよ、勝ち負けまで。ところが翌日の新聞見て、あ、やっぱり
勝
っ
て
た
、
っ
て
（
笑
）
。
ナ
ン
セ
ン
ス
な
ん
だ
け
ど
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
あ
る
よ
。
中
沢
小
説
書
く
人
っ
て
ね
、
そ
う
い
う
一
種
の
反
謁
の
楽
し
き
っ
て
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
笠
原
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
そ
う
。
勝
又
ほ
お
。
中
沢
だ
か
ら
反
鍔
し
て
な
い
人
は
、
小
説
書
け
な
い
の
。
笠
原
そ
り
ゃ
あ
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
デ
ィ
テ
ー
ル
・
批
評
・
歌
勝
又
い
や
あ
僕
も
相
撲
の
話
し
た
い
け
ど
ざ
、
一
つ
は
学
生
で
、
相
撲
茶
屋
に
ア
ル
バ
イ
ト
に
行
っ
て
た
の
が
い
て
面
白
い
話
を
い
ろ
い
ろ
聞
い
た
。
た
と
え
ば
一
番
い
い
席
は
や
－
さ
ま
た
ち
が
押
さ
え
て
る
わ
け
だ
。
そ
う
い
う
の
は
テ
レ
ビ
に
映
ら
な
い
。
笠
原
つ
ま
り
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
が
な
い
ん
だ
よ
ね
。
勝
又
そ
う
な
ん
だ
ね
。
笠
原
だ
っ
て
ざ
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
か
、
小
説
は
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
が
す
べ
て
で
あ
る
っ
て
言
っ
て
る
よ
ね
。
勝
又
そ
う
だ
。
笠
原
そ
の
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
っ
て
い
う
の
が
、
書
け
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
や
っ
ぱ
り
生
活
体
験
…
…
さ
っ
き
言
っ
た
、
も
の
を
複
眼
で
み
た
り
き
、
い
ろ
ん
な
方
法
も
あ
る
わ
け
で
す
け
ど
ね
。
そ
こ
は
最
初
に
戻
る
け
ど
、
一
八
く
ら
い
の
感
性
だ
け
シ
ャ
ー
プ
で
も
、
小
説
を
果
た
し
て
書
け
る
も
ん
だ
ろ
う
か
っ
て
気
が
ち
ょ
っ
と
し
ま
す
け
ど
ね
。
中
沢
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
の
選
び
方
が
、
年
代
や
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
笠
原
た
だ
ね
、
こ
れ
や
つ
ば
り
ご
本
人
の
才
能
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
十
八
ぐ
ら
い
の
子
で
も
ね
、
非
常
に
驚
く
よ
う
な
生
き
生
き
と
し
た
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
を
き
ち
っ
と
と
ら
え
て
ね
。
勝
又
あ
る
ね
、
あ
る
ね
。
笠
原
生
活
感
も
ち
ゃ
ん
と
出
て
て
、
っ
て
い
う
の
は
あ
り
ま
す
よ
。
ま
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ま
、
ま
ま
ね
（
笑
）
。
だ
か
ら
あ
れ
ね
、
今
さ
、
し
た
り
顔
で
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
が
ど
う
の
こ
う
の
っ
て
言
っ
た
け
ど
ざ
、
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
そ
の
も
の
が
ざ
、
ど
ん
ど
ん
変
容
し
て
る
じ
ゃ
な
い
。
生
活
だ
け
を
と
っ
て
も
ね
、
で
す
か
ら
や
っ
ぱ
り
う
か
う
か
し
て
ら
れ
な
い
ね
え
（
笑
）
。
中
沢
い
ま
ま
で
の
経
験
で
言
う
と
、
お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
が
う
ち
に
い
て
、
そ
の
お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
に
い
ろ
ん
な
こ
と
し
や
く
っ
て
る
子
は
、
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
書
く
の
う
ま
い
。
笠
原
あ
、
そ
う
だ
そ
う
だ
。
勝
又
僕
の
さ
さ
や
か
な
経
験
で
言
う
と
、
朝
起
き
て
校
門
に
入
る
ま
で
の
間
を
原
稿
用
紙
一
○
枚
書
け
っ
て
（
笑
）
。
書
く
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
と
か言うから、あるって一一一一口ってね。やるとね、書くのでてくるん
だ
よ
。
そ
れ
読
ま
す
と
、
あ
、
コ
ツ
が
わ
か
っ
た
っ
て
い
う
ふ
う
に
ね
、
進
む
み
た
い
。
藤
村
な
る
ほ
ど
ね
－
。
話
は
ち
ょ
っ
と
戻
り
ま
す
が
、
笠
原
先
生
は
、
三
枚
で
書
か
せ
て
ら
っ
し
や
る
ん
で
す
よ
ね
。
笠
原
え
え
、
根
拠
は
無
い
ん
で
す
よ
。
四
枚
の
ほ
う
が
本
当
は
き
り
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
ま
あ
、
三
枚
…
…
五
枚
だ
と
い
く
ら
か
違
い
ま
す
か
し
ら
ね
。
ゼ
ミ
選
抜
の
と
き
に
ね
、
最
初
に
ね
、
五
枚
っ
て
し
た
ん
で
す
よ
。
テ
ー
マ
は
無
し
で
ざ
。
い
い
か
悪
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ま
あ
一
番
書
き
や
す
い
の
と
、
あ
と
、
こ
ち
ら
が
さ
っ
さ
と
読
め
る
っ
て
こ
と
（
笑
）
。
た
だ
ね
、
ち
ょ
っ
と
こ
れ
途
中
で
こ
れ
は
ま
ず
い
か
な
、
と
思
っ
た
の
は
、
一
一
一
枚
ば
っ
か
り
だ
と
何
書
い
て
も
三
枚
に
な
っ
ち
ゃ
う
っ
て
い
う
こ
と
。
ま
あ
－
時
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
ね
、
自
分
の
体
験だとね、なんかでね、二十枚っていう制約があって、そればっ
か
り
書
い
て
る
と
何
発
想
し
て
も
二
十
枚
な
の
。
そ
う
い
う
こ
と
っ
て
あ
る
じ
ゃ
な
い
。
藤
村
い
や
、
三
枚
っ
て
い
う
の
は
、
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
。
決
し
て
や
さ
し
い
枚
数
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
。
笠
原
そ
れ
は
難
し
い
で
す
よ
。
藤
村
そ
う
で
す
よ
ね
、
だ
か
ら
、
三
枚
で
そ
れ
こ
そ
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
を
いかに……。
笠
原
た
だ
、
僕
ね
、
三
枚
で
き
ち
っ
と
完
結
さ
せ
る
っ
て
こ
と
は
ね
、
途
中
か
ら
で
す
け
ど
ね
、
や
め
た
ん
で
す
よ
。
書
き
出
し
だ
け
三
枚
だ
け
で
も
い
い
よ
っ
て
ね
。
自
分
で
長
い
も
の
っ
て
考
え
て
て
、
そ
れ
だ
っ
た
ら
ば
、
書
き
出
し
で
わ
か
り
ま
す
か
ら
ね
。
読
め
ば
、
ど
う
い
う
こ
と
を
一
体
…
…
こ
の
タ
ッ
チ
で
ず
っ
と
五
○
枚
一
○
○
枚
に
な
る
の
か
ど
う
か
ぐ
ら
い
は
、
僕
や
中
沢
さ
ん
、
勝
又
さ
ん
、
ま
、
当
然
藤
村
さ
ん
も
そ
う
だ
け
ど
、
わ
か
り
ま
す
か
ら
ね
。
最
初
の
二
、
三
行
読
め
ば
だ
い
た
い
わ
か
る
ん
だ
か
ら
、
三
枚
っ
て
い
う
の
は
、
そ
の
人
の
資
質
と
か
、
そ
の
原
稿
に
お
い
て
何
を
思
考
し
て
る
か
と
か
、
そ
れ
を
こ
ち
ら
が
捉
え
る
材
料
ぐ
ら
い
な
ん
で
す
よ
ね
。
僕
、
合
評
さ
せ
て
る
ん
で
す
よ
。
僕
の
講
評
は
な
る
べ
く
控
え
て
、
書
く
よ
り
読
む
方
が
ね
、
他
人
の
作
品
を
ね
、
レ
ッ
ス
ン
と
し
て
は
、
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
場
合
に
よ
り
ま
す
が
ね
。
書
か
な
き
ゃ
し
ょ
う
が
な
い
ん
だ
け
ど
。
勝
又
僕
の
大
正
で
の
教
室
に
、
も
う
六
年
も
い
た
の
が
い
て
ね
。
合
評
の
と
き
は
後
輩
達
に
ね
、
い
ち
い
ち
揚
げ
足
と
る
ん
だ
。
つ
ま
り
番
頭
み
た
い
に
な
っ
て
、
僕
が
言
う
こ
と
を
先
取
り
し
て
（
笑
）
。
と
こ
ろ
が
書
か
す
と
こ
い
つ
が
下
手
く
そ
で
ね
（
笑
）
。
笠
原
そ
れ
は
ね
、
え
て
し
て
そ
う
で
す
ね
。
中
沢
何
に
苦
労
す
る
か
っ
て
い
う
と
ね
、
く
だ
ら
ん
こ
と
を
言
う
奴
が
２
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座談会
い
る
ん
で
す
。
勝
又
い
る
い
る
。
中
沢
い
や
、
真
面
目
な
話
、
小
説
書
き
た
い
人
は
今
の
世
の
中
い
っ
ぱ
い
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
詩
や
短
歌
を
書
き
た
い
人
も
い
る
ん
で
す
よ
。
評
論
は
い
な
い
ん
で
す
。
勝
又
学
生
で
？
中
沢
学
生
も
そ
う
だ
け
ど
、
新
人
賞
の
応
募
作
な
ん
か
み
て
も
、
研
究
論
文
の
よ
う
な
評
論
は
出
て
く
る
ん
だ
け
ど
、
こ
れ
は
評
論
だ
っ
て
い
う
も
の
が
な
い
っ
て
い
う
の
が
現
在
の
文
芸
の
悩
み
な
ん
で
す
。
勝
又
作
品
が
読
め
て
い
る
評
論
が
な
い
ね
。
中
沢
そ
れ
も
そ
う
な
ん
だ
け
ど
、
こ
れ
は
勝
又
先
生
を
前
に
私
が
言
っ
た
ら
お
こ
が
ま
し
い
か
も
し
れ
な
い
ん
だ
け
ど
、
敢
え
て
言
わ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
や
っ
ぱ
り
評
論
も
歌
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
勝
又
う
ん
う
ん
、
物
語
だ
し
ね
。
中
沢
歌
え
よ
、
と
思
う
ん
だ
け
ど
、
歌
え
な
い
。
笠
原
あ
れ
は
や
っ
ぱ
り
ね
、
歌
う
っ
て
い
う
こ
と
は
ざ
、
誤
解
も
さ
れ
て
き
て
ま
し
ょ
う
し
、
散
文
は
と
に
か
く
歌
っ
ち
ゃ
い
か
ん
っ
て
い
う
、
最
初
に
変
な
し
ば
り
が
あ
っ
て
。
し
か
し
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
ね
。
歌
の
な
い
文
章
が
あ
る
か
っ
て
い
う
。
公
文
書
と
か
さ
、
保
険
の
約
款
じ
ゃ
な
い
ん
だ
か
ら
。
勝
又
歌
わ
な
い
歌
だ
っ
て
あ
る
ん
だ
よ
ね
。
笠
原
お
前
は
歌
う
な
っ
て
、
中
野
重
治
が
、
あ
れ
っ
て
叙
情
歌
だ
よ
、
宣
言
そ
の
も
の
が
ね
。
勝
又
そ
う
、
歌
っ
て
る
歌
っ
て
る
。
中
沢
赤
ま
ま
の
歌
を
歌
う
な
っ
て
ね
。
笠
原
そ
う
そ
う
、
赤
ま
ま
は
歌
う
な
っ
て
い
う
、
歌
で
す
よ
。
中
沢
と
こ
ろ
で
、
笠
原
先
生
は
ど
ん
な
詩
が
お
好
き
な
ん
で
す
か
？
笠
原
僕
ね
、
そ
れ
こ
そ
僕
に
は
詩
が
わ
か
り
ま
せ
ん
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
な
も
ん
だ
け
ど
、
ま
あ
、
だ
い
た
い
杼
情
歌
か
ら
始
ま
る
じ
ゃ
な
い
で
すか。まあ、藤村の若菜集とかからさ、上田敏の翻訳詩とか。
ほ
ん
と
に
も
う
、
い
ま
み
な
さ
ん
が
聞
い
た
ら
噴
飯
も
の
の
よ
う
な
（
笑
）
。
ま
あ
叙
情
か
ら
入
り
ま
す
よ
、
当
然
ね
。
当
然
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
僕
は
ね
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
入
っ
て
い
っ
て
。
今
で
も
中
也
な
ん
て
の
は
やっぱり好きだしね。そうかと思えば、ダダイスト新吉の詩な
ん
て
の
を
ね
。
僕
は
詩
っ
て
、
現
代
詩
…
…
そ
れ
こ
そ
ね
、
わ
か
ん
な
い
の
い
っ
ぱ
い
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
つ
ま
り
リ
ズ
ム
と
か
、
音
感
て
い
う
の
か
な
、
そ
う
い
う
も
の
で
、
心
地
よ
け
れ
ば
い
い
な
っ
て
そ
れ
だ
け
で
も
う
受
け
入
れ
ち
ゃ
う
と
こ
も
あ
り
ま
す
け
ど
。
あ
ん
ま
り
で
も
ね
、
熱
心
な
読
者
じ
ゃ
な
い
ね
。
文
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
の
様
々
勝
又
今
ま
で
卒
業
制
作
で
、
小
説
以
外
の
も
の
は
あ
り
ま
し
た
か
？
笠
原
え
っ
と
ね
、
随
分
前
に
戯
曲
が
あ
り
ま
し
た
。
で
、
一
応
原
則
と
し
て
、
卒
業
制
作
は
小
説
と
、
五
○
枚
以
上
で
す
ね
。
戯
曲
も
レ
ー
ゼ
ド
ラ
マ
と
し
て
、
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
ん
で
ね
。
取
り
ま
し
た
。
例
え
ば
Ａ
Ｂ
Ｃ
で
い
え
ば
Ｂ
で
す
け
ど
ね
。
で
も
表
現
と
し
て
は
戯
曲
も
ね
、
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
取
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
。
勝
又
評
論
は
な
か
っ
た
？
笠
原
評
論
は
な
い
し
、
僕
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
素
地
が
な
い
か
ら
ね
。
中
沢
笠
原
先
生
は
、
戯
曲
も
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
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ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
笠
原
い
や
、
あ
れ
は
戯
曲
と
は
言
え
ま
せ
ん
ね
。
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
書
き
ま
し
た
。
中
沢
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
は
や
っ
ぱ
り
戯
曲
と
は
違
う
ん
で
す
か
。
笠
原
僕
の
い
う
戯
曲
っ
て
い
う
の
は
、
舞
台
劇
と
い
う
よ
う
な
限
ら
れ
た
意
味
で
言
っ
て
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
ド
ラ
マ
と
カ
タ
カ
ナ
に
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
放
送
劇
に
な
る
か
ね
。
中
沢
特
に
ラ
ジ
オ
の
場
合
は
、
演
技
が
入
ら
な
い
で
す
も
の
ね
。
単
純
に
言
葉
だ
け
で
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
笠
原
制
約
…
…
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
と
つ
ま
ら
な
く
な
り
ま
す
よ
。
自
分
の
最
初
の
イ
メ
ー
ジ
が
全
部
壊
さ
れ
て
い
く
で
し
よ
、
当
然
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
だ
っ
て
き
、
脚
本
家
が
い
て
、
そ
れ
と
、
そ
れ
が
一
番
嫌
な
の
放
送
作
家
と
い
う
、
放
送
と
い
う
の
を
つ
け
ら
れ
ち
ゃ
う
か
ら
。
作
家
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
。
ケ
チ
な
こ
と
言
う
よ
う
で
す
け
ど
ね
。
で
、
そ
れ
か
ら
演
出
家
が
い
て
、
他
に
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
役
者
、
ラ
ジ
オ
で
す
か
ら
声
優
で
し
よ
。
そ
れ
か
ら
音
響
効
果
、
そ
れ
か
ら
効
果
音
ね
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
か
ら
音
楽
、
ゲ
キ
バ
ン
っ
て
言
い
ま
す
ね
、
そ
う
い
う
の
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
最
後
に
自
分
の
思
っ
た
通
り
に
オ
ン
エ
ア
出
来
る
っ
て
の
は
そ
ん
な
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
中
沢
共
同
作
業
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
最
初
の
台
本
が
部
分
で
し
か
な
い
んですね。
笠
原
そ
う
そ
う
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
は
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
よ
ね
。
ド
ラ
マ
の
脚
本
だ
け
を
ね
、
外
国
の
な
ん
か
読
む
と
ね
、
次
元
の
制
約
が
な
い
わ
け
だ
。
音
だ
け
で
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
か
ら
。
想
像
力
を
喚
起
す
る
っ
て意味で。
藤
村
そ
う
で
す
ね
。
書
い
た
台
本
が
全
然
違
う
も
の
に
な
っ
ち
ゃ
う
っ
て
お
話
が
あ
り
ま
し
た
け
ど
、
三
谷
幸
喜
が
「
ラ
ヂ
オ
の
時
間
」
っ
て
い
う
映
画
を
撮
り
ま
し
た
よ
ね
。
御
覧
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
？
あ
れ
が
そ
う
い
う
話
な
ん
で
す
よ
。
非
常
に
お
も
し
ろ
い
映
画
で
し
た
け
ど
。
中
沢
文
芸
の
中
で
は
笠
原
先
生
に
と
っ
て
は
小
説
が
一
番
魅
力
的
な
ジ
ャ
ン
ル
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
笠
原
僕
に
と
っ
て
は
そ
う
で
す
ね
。
自
由
に
自
分
の
、
す
べ
て
自
由
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
が
そ
の
ま
ま
そ
こ
へ
再
現
で
き
る
と
い
う
か
、
壊
さ
れ
な
い
。
そ
の
点
で
は
一
番
…
…
相
性
っ
て
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
か
ら
ね
、
僕
は
そ
の
点
で
は
小
説
が
一
番
や
り
や
す
か
っ
た
：
．
…
や
り
や
す
か
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ん
な
い
な
。
難
し
い
ね
。
た
だ
や
っ
て
充
足
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
勝
又
ご
っ
た
煮
の
ジ
ャ
ン
ル
だ
か
ら
ね
。
笠
原
先
生
を
嫌
が
ら
せ
る
に
は
ざ
、
小
説
に
仕
立
て
て
憲
法
の
文
章
な
ん
か
だ
－
つ
と
引
用
し
て
さ
（笑）。裁判所の議論から始めて。
中
沢
三
谷
幸
喜
で
、
陪
審
員
の
映
画
あ
り
ま
す
よ
ね
。
藤
村
「
十
二
人
の
優
し
い
日
本
人
」
、
あ
れ
も
い
い
で
す
よ
ね
。
中
沢
で
も
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
独
り
で
こ
う
作
品
世
界
を
全
部
作
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
小
説
の
魅
力
を
、
随
分
深
く
お
感
じ
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
笠
原
た
だ
ね
、
一
種
の
引
き
こ
も
り
だ
よ
ね
（
笑
）
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
、
小
説
の
可
能
性
っ
て
も
っ
と
い
っ
ぱ
い
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を
一
切
目
を
塞
い
じ
ゃ
う
と
こ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
自
分
が信じてたものを壊したくない。薄々わかってるんですがね。
だ
け
ど
ね
、
例
え
ば
、
い
ま
ま
で
の
、
小
説
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
っ
て
４
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こ
と
は
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
こ
う
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
っ
て
い
う
い
ろ
ん
な
の
が
あ
る
で
し
よ
。
そ
れ
を
も
っ
と
ま
た
壊
し
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
よ
。
ま
、
そ
れ
は
と
っ
く
の
昔
に
ジ
ッ
ド
が
き
、
『
贋
金
づ
く
り
』
な
ん
か
で
試
み
た
り
ね
。
あ
あ
いったことを自分でもやりたくなるのね。これが悩ましいとこ
ろ
で
ね
、
自
然
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
糞
食
ら
え
っ
て
頭
じ
ゃ
思
っ
て
て
も
、
も
う
そ
の
尻
尾
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
る
ん
だ
よ
、
僕
は
。
な
か
な
か
そ
れ
壊
せ
な
い
の
ね
。
ま
ず
そ
れ
で
い
け
ば
安
心
な
わ
け
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
そういうもの壊した作品、自分ではね、壊さなきゃ壊さなきやっ
て
人
に
は
言
う
の
よ
・
何
か
形
が
出
来
て
き
た
ら
、
そ
れ
壊
せ
っ
て
。
偉
そ
う
に
言
う
ん
だ
け
ど
ね
。
自
分
で
は
壊
せ
る
か
っ
て
言
っ
た
ら
ね
、
一
度
作
っ
た
も
の
は
ね
。
小
説
に
は
形
な
ん
て
な
い
ん
だ
っ
て
言
い
な
が
ら
、
自
分
で
作
っ
ち
ゃ
っ
て
る
の
ね
。
そ
う
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
ね
。
あ
ま
り
言
い
ま
せ
ん
が
。
な
る
べ
く
こ
う
い
う
の
は
テ
ー
プ
な
ん
か
で
入
れ
た
く
な
い（笑）。
中
沢
で
も
、
そ
れ
お
も
し
ろ
い
お
話
で
し
た
（
笑
）
。
藤
村
是
非
残
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
文芸コースのこれからと『法政文芸』
中
沢
十
年
前
に
文
芸
コ
ー
ス
が
で
き
た
頃
に
は
ま
だ
パ
ソ
コ
ン
な
ん
て
普
及
し
て
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
誰
で
も
使
う
よ
う
に
な
っ
て
、
知
的
財
産
権
と
か
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
絡
ん
だ
モ
デ
ル
問
題
と
か
い
ろ
い
ろ
難
し
い
こ
と
が
出
て
き
ま
し
た
で
し
よ
。
も
の
を
書
く
う
え
で
の
ル
ー
ル
も
教
え
た
ほ
う
が
い
い
し
、
そ
れ
が
定
ま
っ
た
ル
ー
ル
で
は
な
く
て
、
こ
れ
か
ら
考
え
て
行
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
ね
。
笠
原
な
る
ほ
ど
ね
。
そ
れ
ま
だ
過
渡
期
な
ん
だ
ね
、
多
分
ね
。
も
っ
と
理
想
的
に
言
え
ば
、
大
学
の
文
芸
コ
ー
ス
に
入
る
と
き
に
そ
う
い
う
も
の
全
部
ク
リ
ア
し
て
っ
て
な
っ
て
く
れ
れ
ば
一
番
い
い
ん
だ
け
ど
ね
。
中
沢
と
い
う
よ
り
は
、
大
学
の
文
芸
コ
ー
ス
だ
か
ら
教
え
ら
れ
る
っ
て
い
う
部
分
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
笠
原
う
－
ん
。
中
沢
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
過
渡
期
な
ん
で
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
ま
で
は
、
こ
う
だ
。
こ
こ
か
ら
変
わ
る
た
め
に
は
本
質
論
の
議
論
し
な
い
と
、
ル
ー
ル
作
れ
な
い
よ
っ
て
い
う
、
ル
ー
ル
の
作
り
方
の
議
論
な
ん
か
は
高
校
生
に
は
ま
だ
無
理
な
ん
で
ね
。
笠
原
ま
あ
、
そ
う
か
。
中
沢
大
学
の
学
部
ク
ラ
ス
に
な
っ
て
、
法
律
や
経
済
を
少
し
勉
強
し
て
も
ら
っ
て
、
ル
ー
ル
の
作
り
方
の
議
論
を
書
き
手
の
側
か
ら
要
求
す
る
形
で
、
し
て
い
く
よ
う
な
分
野
っ
て
い
う
の
が
、
こ
れ
か
ら
考
え
て
い
く
分
野
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
ね
、
教
え
ら
れ
る
し
ね
、
独
り
で
家
に
引
き
こ
も
っ
て
ら
れ
て
も
何
の
成
果
も
で
な
い
分
野
で
す
ね
。
笠
原
そ
れ
は
そ
う
で
す
。
藤
村
そ
こ
ら
へ
ん
が
、
文
芸
コ
ー
ス
が
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
ふ
う
に
進
ん
で
い
く
か
っ
て
い
う
、
本
当
に
う
ま
い
具
合
に
話
を
中
沢
さ
ん
が
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
時
代
の
こ
と
も
含
め
て
、
変
わ
っ
て
い
く
ん
だ
ろ
う
か
、
創
作
っ
て
い
う
の
は
。
そ
れ
で
、
こ
れ
か
ら
来
る
学
生
た
ち
に
、
ど
う
い
う
も
の
を
我
々
が
与
え
て
、
或
い
は
求
め
て
い
け
る
の
か
っ
て
い
う
あ
た
り
の
話
を
最
後
に
ち
ょ
っ
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
け
ど
。
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笠
原
そ
れ
は
僕
、
韻
文
か
ら
散
文
へ
と
か
い
ろ
い
ろ
な
そ
う
い
う
変
化
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
に
し
て
も
ね
、
本
質
…
…
人
間
の
本
質
で
し
よ
。
変
わ
り
や
し
ま
せ
ん
。
変
容
は
す
る
よ
、
確
か
に
。
言
葉
の
問
題
と
か
い
ろ
い
ろ
あ
る
で
し
ょ
う
け
ど
も
ね
。
本
質
っ
て
言
わ
れ
ち
ゃ
う
と
、
そ
ん
な
に変わられてたまるかよっていうことなんですよ（笑）。
中
沢
結
局
、
そ
う
い
う
本
質
の
部
分
を
、
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
適
応
さ
せ
て
や
る
っ
て
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
よ
ね
。
笠
原
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
で
す
ね
。
僕
は
そ
れ
は
十
分
理
解
できますね。
勝
又
た
だ
、
今
、
軽
文
学
…
…
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
ズ
な
ん
て
い
う
の
が
流
行
り
で
ね
。
や
り
た
い
っ
て
い
う
学
生
も
け
つ
こ
う
い
て
ね
。
卒
論
に
そ
れ
や
る
っ
て
い
う
ん
で
、
僕
が
読
ん
で
な
い
か
ら
駄
目
だ
っ
て
言
っ
て
（
笑
）
。
文
学
も
音
楽
が
溢
れ
て
る
よ
う
に
、
消
耗
品
レ
ベ
ル
の
も
の
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
わ
け
だ
よ
。
笠
原
そ
れ
は
あ
り
ま
す
ね
。
勝
又
そ
の
本
質
の
と
こ
ろ
は
変
わ
ら
な
く
て
、
こ
う
い
う
も
の
は
残
っ
て
い
く
と
思
う
け
れ
ど
も
、
始
め
っ
か
ら
そ
ん
な
も
ん
求
め
て
な
く
て
、
消
耗
品
レ
ベ
ル
の
文
学
を
賑
や
か
に
や
り
た
い
よ
う
な
学
生
も
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
思
う
ん
だ
よ
ね
。
笠
原
そ
れ
は
当
然
あ
る
し
、
否
定
も
で
き
な
い
し
、
ま
あ
昔
だ
っ
て
黄
表
紙
が
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
。
中
沢
そ
の
へ
ん
は
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
担
当
す
る
教
員
っ
て
悩
ま
し
い
ですよね。
笠
原
た
だ
ね
、
僕
文
芸
の
場
合
は
ね
、
頑
な
な
こ
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
巨
視
的
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
個
々
の
作
家
が
。
評
論
は
ま
た
違
う
で
し
ょ
う
け
ど
。
自
分
史
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
僕
の
場
合
は
で
す
よ
。
う
ん
と
こ
う
狭
い
、
虫
眼
鏡
的
な
世
界
観
で
い
い
な
っ
て
気
は
ち
ょ
っ
と
す
る
ん
で
す
ね
。
だ
っ
て
そ
ん
な
に
何
も
か
も
え
ら
そ
う
な
世
界
観
ね
、
あ
る
い
は
比
較
文
化
論
と
か
そ
ん
な
こ
と
を
展
開
す
る
こ
と
な
い
な
っ
て
。
勝
又
賛
成
、
賛
成
。
笠
原
日
常
の
ね
、
肉
声
で
ね
、
あ
と
は
自
分
の
、
な
ん
だ
ろ
う
、
片
寄
っ
て
い
て
も
い
い
か
ら
自
分
の
眼
で
み
た
世
界
を
ね
、
そ
れ
が
自
分
の
真
実
だ
な
っ
て
い
う
の
は
、
僕
の
ほ
ん
と
に
狭
い
せ
せ
こ
ま
し
い
小
説
観
な
ん
ですけどね。
勝
又
そ
れ
賛
成
。
「
小
」
説
だ
か
ら
ね
。
こ
こ
に
大
江
健
三
郎
が
い
る
と話がぶつ壊れるけどざ（笑）。
藤
村
い
や
い
や
ど
う
し
て
も
、
こ
の
メ
ン
バ
ー
だ
と
私
小
説
談
義
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
が
、
今
の
学
生
の
書
き
手
た
ち
の
「
私
」
と
、
笠
原
先
生
や
勝
又
先
生
の
時
代
の
「
私
」
は
、
本
質
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
変
わ
っ
て
き
て
い
る
部
分
も
多
い
で
す
よ
ね
。
そ
の
中
で
、
肉
声
は
も
ち
ろ
ん
大
事
だ
け
れ
ど
も
、
社
会
的
な
視
野
を
持
た
な
い
で
、
「
私
」
、
「
私
」
っ
て
な
っ
ち
ゃ
う
の
は
ど
う
か
っ
て
気
は
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
特
に
、
あ
の
、
お
た
く
み
た
い
な
の
が
書
く
小
説
で
ね
、
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
じ
ゃ
な
く
て
、
ネ
タ
な
ん
で
す
。
同
世
代
の
自
分
の
周
り
の
人
に
し
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
細
か
い
ネ
タ
を
た
く
さ
ん
仕
込
ん
で
自
己
満
足
し
て
た
り
す
る
よ
う
な
奴
が
い
て
、
そ
ん
な
の
は
こ
れ
で
い
い
ん
だ
と
思
わ
れ
る
と
ち
ょ
っ
と
き
つ
い
な
、
と
い
う
の
が
あって。
笠原そういうこと一一一一口ってる奴はね、「私」的にはっていう言
６
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勝
又
僕
は
、
こ
れ
か
ら
十
年
が
か
り
で
、
私
小
説
論
で
ね
、
博
士
論
文
書きますからね、笠原さん、杖ついて審査員で来てください（笑）。
笠
原
（
笑
）
。
な
ん
で
杖
つ
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
（
笑
）
。
狐
爽
と
い
い方するから（笑）。
藤
村
だ
か
ら
、
「
私
」
で
い
い
ん
だ
、
「
私
」
に
固
執
す
る
ほ
う
が
大
事
な
ん
だ
っ
て
い
う
の
、
ち
ょ
っ
と
。
中
沢
素
直
に
い
た
だ
け
な
い
「
私
」
も
あ
る
と
。
日
本
語
の
「
私
」
は
、
豊
か
な
一
人
称
を
持
っ
て
い
て
、
笠
原
先
生
が
「
僕
は
」
っ
て
お
っ
し
ゃ
る
と
き
と
「
私
は
」
っ
て
お
っ
し
ゃ
る
と
き
は
、
言
い
た
い
こ
と
違
う
わ
中
沢
も
う
少
し
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
表
現
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
け
ま
せ
藤
村
あ
と
は
最
後
に
『
法
政
文
芸
』
が
出
て
、
ど
う
で
し
ょ
う
。
笠
原
あ
の
－
、
と
に
か
く
こ
れ
は
ざ
、
最
初
っ
か
ら
か
な
り
の
期
待
を
か
け
ち
ゃ
無
理
だ
な
っ
て
い
う
。
そ
れ
ま
で
の
積
み
重
ね
が
そ
ん
な
に
な
か
っ
た
で
す
か
ら
ね
。
だ
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
出
し
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
か
ら
、
毎
回
尻
ぬ
ぐ
い
し
な
が
ら
行
く
し
か
な
い
じ
ゃ
な
い
（
笑
）
。
軌
道
修
正
笠
原
（
笑
）
。
一
きますよ（笑）。
エッセノ
だよね。
勝
又
そ
う
、
そ
う
。
笠
原
そ
う
な
の
。
こ
れ
、
作
品
で
ね
、
書
い
て
、
や
っ
ぱ
り
表
記
が
、
「
私
」
に
し
た
り
「
僕
」
に
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
に
な
る
ん
で
す
。
あ
と
、
エ
ッ
セ
イ
の
と
き
は
ど
ち
ら
に
す
る
か
と
か
さ
、
案
外
大
事
な
こ
と
な
ん
笠
原
あ
は
は
は
（
笑
）
。
だ
け
ど
僕
は
、
創
刊
号
出
て
よ
か
っ
た
な
。
る
と
き
と
豆
けですよね。
しながら。
んか（笑）。
そ
れ
に
し
て
も
本
当
は
、
学
校
か
ら
も
っ
と
サ
ポ
ー
ト
が
欲
し
い
で
す
ね
。
藤
村
本
当
に
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
す
ね
。
勝
又
う
ん
う
ん
。
そ
う
だ
。
藤
村
じ
ゃ
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
（
笑
）
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
いました。
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